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Bandits i criminals
no poden tenlr ·mai




honradesa i de la
bondat.
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NUMERO SOLTt ll. 5 eta
SUBSCRIPCIOt 2'50 P ESSETES MES
La i n u t il Que impedeix la unitat?
rial i moral. Hem ecceprar el mot -Incomrolet- com una derrora, davant de
., 18 Impotencla de teller en sec 'l'acclo dels Iladres i dels criminals que actuaven
abans del 19 de lullol i actuen despres del 19 de Iuliol.
Limltem, pero, el fet, a Ia proporci6 minima que M: un home que lIuita en
el front zmtlfeixista amb carrecs de responsabilifat ha caigut essaselnat- per '
una bale tratdora. 6Com es possible que alxo sigui consentit? Es� que no hi ha
Dna policia, un Ordre Public que es vegi potent a garantir la vida dels clute­
dans slguin quines siguin les seves activitats?
Bs que la barberie feixlsta, els procediments felxistes, poden esser practi �
cats amb ·aquesta impunitat terrible? 6Es que s'ha de per�etre que Ia causa de.
Ja Llibertat, J� causa antifeixista pugui esser enfosquida pel Hot i el crim de
1anta impunitat?
cio entre els explorats, pero per cau­
ses que no s6n del cas esmenrer ad
no es pogue arriber a allo que haurfa
ester la valle mes ferma per a deturar
l'ona facciosa.
Per Instint de conservaci6, com a
rem a la invicta publica per feixistes i
antlrevoluclonarls. Es Thora de la
,classe rrebelladore, car aquesta, ge­
nerosernent, esra donanr fa seve sang
als camps de batalla per a guanyar la
guerra i consolidar la seva veritable
antifeix.istes i revolucionaris, els prl- revoluci6 social.
mers dies del movlrnent ens unirem Treballem sense repos per l'unitet
tots i iunts llultarern contra l'enemlc 'sindical i si tots ho fern amb lnteres i
"cornu, Tots freternnzavem, i .Ia noblesa, guanyarem Ia guerra i III re- .
mes cordial camaraderia ens feu obli­
dar eIs punts en que discrepavem fins
, '
Diumenge fou essesstnet d'une manera covarda un obrer militant actlu jAmb cornprenslo, respecte mutu i es deturi aqul, Ales fabriques, tellers
amb representaclo distingida d'una slndlcal determinada. sense que ningu haguee de delxar els _i tots els ,Hocs on es produelxl 'for-
,
EJ fet per ell mateix, f.e una gravetat extreordinarla. Es possible, encara, .ldeals que per espai d'anys sencers mem Ia unitat sindical.
que les pistoles homicides puguin actuar d',una manere tan impun.e i es posal- han ester model de consequencla, es No la trenquem per res ni per nln-
hie, encara, que hom accepti' el mot ed'lncontrolet», amb una resignaci6 des- pot, i es necessari, que tots els pro- guo Som tots lunrs els nous artifexs
proverda de tot sentiment huma i de Iusncla. ductors formem un llac epretet per a ,de le future societal. Separem del
131 fet, en ell rnerelx. es presta a treure'n conseouencles desoJadores. ESI guanyar la guerra i la revoluci6. nostre costar als agiotistes i especu-
,
e l pas d'una vlolencia lnutll, que ha sembrat les nostres files de tragedia' i de Any rera any b'han Jet carnpanyes ladors. EIs que s'oposin a la unlrat
,
crlm, sense cap'flnalitat humane, i que es, per tots plegats, una derrora mate- en el sentit d'errlber a una unitat d'ac- slndlcal, estiguin on estiguin, els treu-
Ha d'acabar I'hora dels emboscats, dels provocad'ors, que posats a co�' el dia aban! de' riJixecament'del mili-
bert amb un carnet sindical sembren la desmoralitzaci6 a la reraguard�.
_
Cap
home revolucionari no pot acceptar que segueixi ni _un dia mes aquesta lIarga
filera de crims que despresHgia tota la nostra acci6. Estern segurs que' ens
tarisme rraidor.
. A mesura que passaren els' dies
aquella camaraderia s'ana refredant,
'1 robem davant d'un senzill problema d'ordre public que no te res 8 veure amb fins a convettir-se en un cpaqueig»
1 es idees nf a�bel;procediments ni amb 'c�t;t�0�ja,�";in6 ben al �c�nt;aM? to�
�
eiii;:e-�ns i- aitres. Bs -cotne�a des de
tes les idees, totes les teories han de convergir en la necessitat. d'acabar amb
la viol�n.c'ia de l'hom.e contra I'home, que ens situa a\ J'al�aria dels canfbals ..•
Es, doncs, una qUesti6 de dignitlJt revoJucionaria }'-osar fi a le� activitats dels
.criminals, actuin com actu1n.
Aquesta inufi) violeF!cia desprestigia la nostra causa i ens omple de ver­
gonya 8 tOfS. Es confessar la nostra impotencia i es abandonar els ciutadrms
II les pas�ions, incontrolades de tots els immorals.
_
Que la sang vessada faci reflexionar a tothom. Si no es possible acabar
amb aquesta violencia que obra soles profunds d'odis i de rancors �ritre les
n ostres masses, un dia mes 0 menys llunya' haurem de Iamentar- hOe Car
aquests fets esporadics van sumant venjances i hom pot veure a�gmentar els
I ncontrolats fins adquirir categoria de Iluita fratricida, pitjor, mil vegades pitjor,
Ilavors a donar armes a l'enemic co­
rnu i com' una ona imponent, els.
avantalges i posicions adquirides a
costa de rieranys de sang s'anaren
aminorant, convertint-se en I'actuali­
tat enmiquetes miserables.
La petita burgesia i la classe mit­
ja, excepte rares i honroses excep;
cions, sempre enemiga de les aspi­
racions de Ja classe oprimida, avui
est a mes que satisfeta que la clas­
se explotada s'hagi desviat de la ruta
_que qualsevol guerra,civiJ. Cada5adaver enterrat, victima de la violencia inu- :_..empresa en els primers di�s del mo-
til, es el germen de noyes violencies. I diffcilment podra ,egnar la ,pau i la jus- viment1 puix que encal-a que ens pesi
ticia alia ,?n la violencia bagi triomfaf impunement sense cap ra6 humana, nf es la unica que. esta guanyant, mate-
per cap vindicaci6 revoJucionaria. rialment,' n la guerra i en la revolu­
d6.
Avui ja quasi �s ,impossible fer
front ales necessitats mes perempto­
ri'es, car. al pas que anem, els de.
sempre podran viure� perq'ue com ex­
cel·lents adaptats s'han sabut situar
en una pIa d'especulaci6 per a seguir
tenint els privifegis que sempre tin­
gu.eren:
No podem, ni devem, segutr com
fins ara. Desgastant-nos en coses
inil!iIs, pel moment, arribara el dia
que per la nostra incomprensf6 sera
tard en. voler reaccionar i ale�hores
no podrem fer-ho, car ens trobarem
Iiigats de peus� i
...
mans ..
Un caml solament existeix per a
que sortim aLrosos de la nostra lIuita
en fa guer�a i en la revoluci6: la Uni­
tat de la classe obrera.
Aplaudeixo sense reserves el cami
empres per les dues centrals sindicals
comenc;ant per donar actes de con­










Comites de Control de Banca i Bstalvi
de Matar6
voluci6; pero si cada u volem tancar­
nos en puritanismes, molt Jogi�s i na­
turals abans del 19 de juliol, perdrem
la guerra iamb ella mateixa I'estruc­
turaci6 de la societat dels fills del tre·
ball.









A vut, primer dia de la colleetivitza­
etO -de les fltques, la elutat ha vist amb
inaignaeio t vergonya com, renatxien
les cues i com la elutat es quedava sen­
sepal
No pot esser que tothom pugui dis­
pos�r al seu cauriei; nt la bona/e,. ni
la tmprovisacio, ni�: l'assaig no es po­
den petmetre, nl admetre quan el poble
en pes n' ha de toear les eonseqiiencies.
Aquest matl s'ha fet pa de vlena, I
despres un cartell avisava: C'Pa de 11'30
a 1'30 i de 6 a 8". QuatTe hores per
donar el pa _als ciutadans que fits de
dissabte no en tenien. Pub ies conve­
nienctes dels oTganllzadors no tenen
res a veure;pel que es veu, amb la ne.
cessitat de la poblaeio.
I �e/eetJvament: comptllts ciutadans
�an obttngut pa a'l'hora de dinar• .-'
fa deveu haver vfsi I'espeetacie d'avui.
Doncs be: aixb no es pot repetir. Per
damunt dels interessos d'una empresa,
encara que sigui co.L-leet�vitzada, hi ha
eIs del poble, els de la ciutat. 0 es rec·
tijiea dema mateix, 0 no sereu a temps
a aturar la catastrofe. Lleialment us
ho advertim despres d'haver vlst de
prop l'espeetacle d'avuf.-A.
MAN<;ANILLA .LA.MAjA,.
XBRES FINisSlM cPETRONIO ..
MqR'ALES PAREjA - XERBS




TROBALLES. - A I'Adrntntsrracto
, '�i';'" ...... __ . I .. I '
;tdef Mercat 'Pi.j Margalt', Beran, Illura-
��d�Sr�ls _;'q:ue acreditlfi;;ttss�er-rie pro-
-pletarls, les segttents: tto�:�}les:,
� i '; .da�aritid de fil. .:> ;�-:i
1� i�portaJ11onedes amb ,q1.,1antitats.
j
d
I 3tfar�� de f(lcio:n&�ep,t a 110m e
�Prancesc Casas, ey�l,!D;i'f,.,;.p�Iap, 391;,
!�Pere""V:ifif.!st .Carnpalans)",,69;-i -Sal va­
, (lor Bartra Llado, Mexic, 12.










Ciori�'�'que ""'t:.�s 'f�,11.en a veure 11mb Iii,�J..a ,M;�.yJ!;�Q!�der� �}�,��.�.!. ".11\ �e" :��(\��n!,"�
cto,
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Frances'c';"
�
,c.a;,',)".'�'-,'d;.,',','.-<,·�a;'"�"l"·d'a-qUest p!lRr.'.ito.,"�,,"','d",a "d'�e'f,".',p.rim, 78 ,I
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' .9,���n\� �;!�,)",�,�sassins dels 145 tram-
vlarie "de 'Ia U. G. T., ni els dels
obrers portuaris tarnbe de la U. G� 'T."
nl els assassins dele! querre obrers
metel-Iurglcs ,d'Hispano-Sulssa per (l:'
perranyer a la mereixa sindicel i fam­
be molts d'ellsal P. S. U., etc. I pet­
que- aquesta 'irnpunitat no continul es
precis que tot el Poble reaccioni, que
'reecclonara, i'�' st cal fara la luetlcle
que elgui meneerer ale embcscers, as­
sassins i -bandolers, que no volen ni
la disclplina, ni l'ordre, ni I'honrade...
rencie Social, josep Serra. _", V,ist
Piau" L'Alcalde, Ramon Motist.
cRojo y Negro- auroritzers per a co­
brar els subsldla de lturs familiars,
que poden pessar per aquestes oficl-
�, �No es 'Poi dir blat que no slgui al
sac i ben llig-at; el mereix succeetx
. "
amb Ies botifarres que fan a l'Esrabll-
nee carrer de Miquel Bakunin (Chu­
rruce) _l8, qualsevol die feiner, a fi de
cobrar lei segona quinzena del mes de
marc.
Mararo, 26 d'ebril del 1937.
ment de Carns i Cansaladeria del car­
Demeneu-los en les bones tendes de
,
PASTIS-
rer de Sent Ioaquim, nurn. 55; no es
queviures. - ,Fabricats per . I l'� . fins' queSERIA BATBT. pot aprecrar a seve qua hat
s'han prover. - T. 292 R.
NOTA DEL COMITE LOCAL' DEL
P. O. U. M.-Fidels al nosrre slgnlfi­
cat de merxietes revoluclonarls, el
nostre partit s'ha pronunciat sistema­
ticament i en,ergicament contra el ter­
ror individual quan�es vegades slha
fet necessari. Per tant, no cal dir
quan d'horror i condaI sentim per l'a­
temptat que ha estat victima ei com­
pany Roldi.'l�. 9brer auHmtic i Huita­
dor persistent en pro de la revolud6
,
,
socii�1 de fa temps.
Nosaltres cV'ei�rn que cap organit­
zaci6 obreJ'8 amb re�pommbilitat no
pot eludir la peticio que rapidament
s;obri una inforniacio rigorosa per tal
d'aclarir els fets.
"
EI companyRoldan, encara que mi­
litant del sector politic que tan injus­
tament ens ataca i ens difama, merei­
xia Ia nostra estima"perque coneixiem­
la seva profunda consclencia de clas- ,
Be i quantes vicissituds Ii ha ocasio­
nat en porsar- se al servei dels inte­





CONYAC BXTR.� Morales Pareja
CO�YAC JULIO CE�AR ,
Dipositari: MARTf FITE �-MATARO
CONSELLERIA D'ASSISTBNCIA
SOCIAL. - Repetides :vegades ha
ocorregut en el Casal 'dels VeIls, en
" �l lloc que llitlda amb el camp de fut­
.boI, que amb el pretext de recolIir In
pilota caiguda'dinlre els Hmits del re­
f:.erit Casal, es sa!tada 1a pared de tan­
ca d'aqueH edifici amb el consegiient
�J)eIJudici pel sembrat i arb res frui­
tel's que ,existeixen en aquelUloc.
Es 4arnentabie' que amb )utUs pr,e­
texlos s'introdueixin persones dintre
:g,el "Casai /dels VeIls, "i el mes
sens!ble es que encara s'aprofiti aque­
lIa ir:tcidencia per a malmelre els sem­
brats que, him de servir per la quoti­
diana alfmentacio dels veIls que hi
passen. el's ultims dies de fa :seve vida.
Es indispensable acabar amb
�quests abu80s j per aquest motiu es
fa avinent.que sera severament san­
cionada tota persona que amb I'excu­
sa que sigui s'introdueixi clandestina­
ment dintre d'aquell Casal dels Veils.
Si han de fer�Iguna peticia, que ho
facin anant a Ia porteria, on seran ate ..
os per lit Direccio d'aquella depen­
dEmcia municipal.
.
EI que es fa public pel general co­
neixement de tot el velnat.
Ciutat de Matar6, a 26 d'abril del




Aquesra con�eVllefrSI�a pose a conol.1menr, pose a conetxernenr al poble,' ....., .., .... Id�, Mataro, que havent-se donat el xemen! ,de ,tors els ciutadan.s que a Icas d'haver-hi ciutadans, que van a 'partir de dema, dia 28 del corren!, ai,
IlIan�ar les desferres e! la plaija, es - '-Hoc�i hores de, cosIum, seran posats
sent aque�ta una cosa que, sols con - a la venda els liquets de racionament
tribueix a donar una mala nota per ia corresponents a Ja primera quinzena
,netedat de Ia poblacio i per fa hlgiene
,
del proper mes de maig aJ preu de 30
de la rnateixa", ha cregut conv�rti�nt
acabar d;'una manel'a energica a�b
aqu�sts actes i es fara' l� repressio
,
que sigut convenient per l! assoHr-ho,
posant des d'ara a coneixement, que
els infractors seran multats �mb la
quantitat de vin�-i-cinc pessetes de
muIta, a Ia prirnera vegada, i en cas
de reincldencia s'atendl'an a leaconse-:
qiiencies que el fet eis pugui produir.
Mata.ro a 27 d'abril del, 1937."-EI
Cap d'Ordre Public, Jaume Llais,
centims, recordant novament a l'en­
,sems que per a adquirir-Ios s�ra con­
dicio indispensable 1a presentac16 de
1a iarja pre6enr.
Mararo. 27 (l'ilbril de \ 1937. ,- E1
I
I
BNTERRAMBNT'DBL CAMARA- IDA ROLDxN,. - Aquesia tarda s'ha I
trt1s1iadal a Barcelona una nomb_rosa Irepresentacio d'afiHa!s a1 Radi de Ma-"
taro del Parti! Sociaiisra Unificat i
tambe de·la Uni6 Generai de'Treba-
,
Jiadors. !lmb les respe�ti.yes, .biinde.­




I tres al Casal, de Carles M�rx pel' a
I assistir a renierrament del maiagua­nyilt carnarada Roldan Corlada i- Dol-
i
"
i. cet, assa�.:sinat covardament -e1 diu-
men ge passat pels terroristes de la
reraguarda.
EI Radi de Matara del P. S. U. -pro­
tesIa amb fota Ia for-rll dels seus pul­
mons que hagi tornat a caure un altre
antifeixista que augmenta la Barga
Ilista d'(.Issassinats d'homes perra ..
nyents/a,! 'seu PartH La Ia U.G.T., les
quais orga!1itzacions i els seus mili­
tants venen s�portant amb farlta pa­
ciencia' i molt conehement per a no
dificuitar� en cap moment que a 1� re­
rag'uarda ens separem mai de i'-unitat
d'accio e�tr'e tots ellS aniifeiXistes per
a servir el maxim als arnics i com ..
panys'del front per a poder guanyar
quan abans la guerra. Es molt do!o­
r6s que aquests crims no -es privin de
una vegada per qui correspongui fer­
ho, i mes -ara quant tants esfor�os
s'�smercen i tant s'escriu i parla per
la unilat d'accio i fins Ia fuslo de les





de I casa xeressana
MORALES PAREJA
Di£O�itafi: MARTf FITE - MATAR6
DB FUTBOL. - Al camp t,le I 'Huro
diumenge a la tarda hi jugaren un
partit d� futbol una seleccio de rlluro
i el prImer equip del. C. B. Vila;ssar
'de Dalt, guanyant els locals per 3 a 2.
Degut e la jgualtat de forces el per­
tit resuHa interessant. A la primera
part rIluro oblingue el primer gol i a
la segona,marc:;aren novament eIs lo­
cals, C;lssolint aleshores el�forasters
el seu' primer, refermant( l'avamatge
els ilurencs i poc abans d'acabar els
de VHa�5ar marquen el �eu segon
got
Els gol� de l'equip mataroni foren
assoUfs pel' Lazaro i �onet (2),. ,Arbi­
tra be Pons.
L'equip -guanyador !'integraren
Alonso. Llibre, Serra, Magraso, Juve.
Roig, Bonet, Torrent, Artiga.s. B,spi­
nosa i Lazaro. A la segona part C'o­
mas substitui a Juv,e. dues, centrais sindicais; perc que
sera
ben dtffcil veure r celebrar aquests
proposits ian Boables de tota la clas­
se treballadora mentre a la mateixa
reraguarda, a cas a nostra mateix, s'hi
trob!n amagats assassins i bandolers,
i malvats que no empren altre� argu­
ments que Ia for�cr b'ruta per a impo­
sar aixl el terror als que n� pensen
com ells, i altres amb insults i difama-







DEFBNSA.-:Es presa a tots els fa- I
miliars dels milicia�s del Regiment I
�
.
[linica 'per a Malalties de la .Pen i San(jJ Trattament del Dr: VISA _·,DIre Ll,b:\�$
,
Tr.t!!ct�ment rapU i no operator( de l�a aimorluea (morenes)
CuraciQ de les «ulceres' (llag-uea) de le& carnes». -, Tots els, dim.ecrea I
cijumeng,es, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, DO - MATARO
I'
sa.
SOCIBTAT ATBNBU POPULAR ..
-�Dema, a dos quarts de deu -d-e Ia
verna, inter'es.santissima coriferenda
publica a carrsc del prestiglos Dr. Jo­
seD 0 Prats, metge-drurgia de' fa
cMutualitat AIJan-ra Matar.onina», qui
desenrotllara eI tema: «Prim.ers auxi­
lis aIs acddentats (coneixements ele­
memais que toJhom peu pm�selr)>>.
- _:_Ha quedat nom�nat director �r­
I listic de la Seccio de Sarsuela de fa
Agrupaci6 de Cantaires, el coneguf
actor local Frarice8c Ledesma q.ue
tant bon r..ecord dei�a de,les seves




Amb motiu de les recents incur­
sions de I:avi.aci6 feixista a casa nos­
tra s'ha posat en evidencia III marica
de serenitat de molt,s pares que tenien
fills ales escoles, dommt mostres de
no estaraPa1�aria"'"de l�scfrci!�t�n�
cies qu� alravessem g posant al des­
cobert un instil'lJ de conserv(lcio exa-;;,
cerbat que, en aquest cas concre1 en·
cara que sembli paradoxa!. en Hoc-de
esser de conservClci6 es de incons,­
ciencia i de sU'icidi, doncs de res mes
no es pot quaHficar el pretendre en
eIs moments de maxim perill, voler
recollir tots eIs infants aihora creanf
en els seus tend res esperits un terror
, i esglai innecessaris, ensems que dr­
, culer amb ells pel1:5 carrers es expo­
sar-se i exposar-Ios. a esser un facit
objectiu per la metralla feixista que
se:mpre ha deniostrat, com tots sa­
bern; Gna cJ'iminal predilecci6 pels in-
.4
fanis.
A fi d'e,vHar",aquesi estat de n'ervio·­
sisme, aquesta Consellerla :de, CuItu-
'
re recom;ma:
a) Que en donaf les sirenes la se­
nyat d'a!arma, els pares no han de,
pretendre retirar Hurs fills de l'escola
d'una manera precipitada i tumultuo ...
sa, creient Biurer-los aixi d'un perm
major al que han de correr portant�
los i (eniot·los a case seva, car, en.
la majoria dels casos, es tot el con-'
trat'i; ja que tots els mestres tenen les
instr'u:ccions necessaries per a sftuar
els seus alumnes en les condicions·
d'oferir el menor risc possible.
b) Si donal el cas, i a pesar de tof�
hi ,hagues algun familiar que volgues­
retirar algun esc;olar, haura de -fer- ho
atenent-se ales instruccions del Qi­
rector de l'escola, guardan t un rigo­
rOd torn d'entrada i en cap cas no po- ,
dra exercir fa mes mInima violencia sf
no vol esser objecte de la mes severa �
sancio.
Aquesta COttselieria espera de Jots
eels ciutadans que es faran carrec del
bon :Ii d'aq'u,esfes recomanacions 'i
que donaran proves i esAaran dignes
de I:.aIt esperit de ciutadania que se�.,r
pre ha distingit al nostre poble.
Mataro, 2J d'abril del 1937. - 81




·,Harda 1 roo tarao
Declaracions del President La lIuita antifeixista
'Madrid
. I· Aquest mali els pertodistes han es-·
:tat rebuts pel President de la Genera-. .Propaganda contra Franco
alMarrocHtat el qual els he dlt que el Consell
VALENC1A.-Per tota le zona es- .que havla de celebrar- se divendres ee
-fara derna, perque s'han de resoldre panyola
del Marrec s'han reparrit ml­
lers de, proclames destinades als mu­
sulmans, redectades en lIengua arab,
en lcs quels sells dona compte de l'ac­
cio terforlflce dels feixistes, de la con­
ven'encie que no· es deixln enzanyer
pels esbirros de Franco.-Febus.
molts eseumptes i de rnolta lmporren-
-cla. Estern en moments que cal l'en­
tuslaeme de rothorn pet a veneer les
diflcultats i crec que rothom esta dis-
poser a rpspondre els Imperatius que
-Catalunya exigelx.
Ha dlt que aquesta tarde aseistiria
.a l'enrerrernent de Rold�n Cortade,
.amic personal d'ell i d'un antifeixisrne




SARINYENA. -- Arrlben cede dia
. mes evedlts del territorl Iaccios are­
gones.'
Families nombroses carninen de nit
en exude pen6s, car femen esser ob­
iecte d'atemptats feixistes, el' final deJs
quaIs es sempre j'afusellamenL-
EI fei�isrne aragones no ha inter­
. rompuf )�s ferofg€s matances inicia­
des ,aIs tres dies de comenrvada la re­
bel·liD.
Els defalls que han eetat facilitats
'pel' pe-rsor.es fecenlmenf a-rrfDacQ�s�als
ter'ri1ori$ recentmen-t'{,:!lIlberats. oerme­
t£n (lss�gur�r que :ti�s _mitjans'd'abril
els fusellaments' a- Saragossa sola­








A l'hora de celebrar aques1a confe- !,..r�ncia ens diuen que s'esta efectuant ,
.,_a Bprcelona l�ct� d.e. l"enlerl'i.lmenf
�del qu'j fou secretari fie la Conselleria
<de Treball, company Roldan Cortada
,j DoIcet.
taciOI1S de tot,s eIs o.rganismes sindi­




















'Les operacions at Centre
, MADRID.--:::-L'artilleria ha portat el
pes de les operacions d'avuL Poe des­
pres de mig mati l'aviac!6 lleial }u[
L'eix Roma-Berlin bombardejat intensament ··Ies post-




__ .... ROMA.-=-No"h.a...esta.t ·facUitada c.:p I' La Iluita sobretot al sedor de. Lasnota de l'entrevista Go-ering-Musso-' Navas, ha eslat molt violent, L'esta­
iini, per � be que hom suposa�ocupa I cia gel poole e.s troba al nostre poderi la lluiia es a fes primeres cases delprincipal tema la qiiesti¢ espanyola.
Han cessat com per erit:ant eIs atacs poble.-
de Ia prernsa italiana a Auglaterra i
Toledo i totes res comunfca.Cions
Fri1n<;a per �Ia qiiesti6 del control que hi donen
.. son batudes pel foe de
la nostra artilleria.-Fabra.i dels cbI-oqueigs» al port de Bilbao.
L'actitud en 'conjunt dels feixrste� es El bombardeig de Valencia
molt mes prudent que el mes passaL VALENCJA. --E8 tenen mes detallsFins i tot el. to es senzillament de cor- d�i bombardeig efectuat aquest matf�esia, qUfin 's'al'ludeix Anglaterra crHi-/
per uns v�ixells facciosos,.cant quelcorn que es ref�reixi a Espa- Bren el cBa!ears:. i eI «CanariesI' 1
nya. Sembla, doncs, que GOli!ring ha han)len�at uns,60 obusos del 12"j delassolit fer veure a Mussolini que calia 15,5 des de quatre miIles. Venien enesser mes prudent.
-
dlrecci6 Sud a Nord i portaven a dar-L'efer dt la mediaci6 no troba en la
rera un vaixell estranger que feia .de
«contro!».
,
Un xaixell espanyol j dos hidros
han persegult als vaixeHs agressors,.
els quais han marxilt en direcci6 a
MaHorca. A I'al�ada de Burriana han
trobat' dues barques pesqueres i les




esser conegut ha causaf'
indignacf6 per'la criminalitat que d6-
na mostra.
Les victimes han eataf en conjunt 4





S�NTIAGO DE XILB. - L'ambai­
xador d'E ,panya i el Govern xii?! haFt
publlcat unes notes donant per ac�bat
J'incidel1t :produH a Valencia amb la
cva!ija» del diplomatic xile qu.e fou in­
terviuguda pel Govern de la Republi­
ca Espanyola.-Fabra ..
premsa cap enemic des qe fiLuns di es




Sembla que l'entrevista Hitler-Mus­













,_, "M :.i'e tack ns del":�President" ,�d;.�
TOtBS IBS notfei/IS' dBiccamp"pubBfacuss:n UDa' dBSmmralltzacid absom
Perque els rebels fan correr aixc) de la . mediaci6?
I ••
l.f� ..
Goering, a Roma, h� fet posar pruClencia. a Mussol,ini .:





sis, un vaixell enemic he dleparat 130-
bre aquesta capital. Les bererles de la
costa han repel-lit l'egresslo rapida­
.
ment i l'han fet fugir. Els obusos han
ocasionat danys en dos edificis i la
mort de tres ciutadans. Hi ha ames
quinze ferits greus. _. Fabra.
EI comer� barceloTII ha tancat l�s
, tant delterritori feixfsta els morts pas-seves portes en senyaI de �oJ i ass is- I sen d'Q;f1ze'mil.,teix al fUnebre acte una mulli1ud im-. '! A Saragossa 13'esta ma-ncat qe qua-
ponent, presidida pel PresidenJ de Ca- I sitots els articles de primera :'neces-
':·1alunya, LIuIs Companys, i repr,esen L snat. . ' I
.
, A tots eta comer�o's bi ha cues dedones q��' yohm . comprar 1eles, fils i
calr;at • .articles dels quaIs hi he una
enorme escassetat i solam��nt s'acon­
, "segue-Ix,en




Bl ciutada Eoric Flores, de Barce I La circulacio dels bi11J�ts de Banc
"Iona, ha presentat demanda (i/e divor-, 1 editats per la C(1sa Iltogril,fic_a de la
,ci contra la se;va muller Pilar Casa- Vda. de Fortalelia ensopega ambo ex­
joana, l,a coneguda artlsia cinemafo� traordinaries dificuitats, car e1 public,
'g'rafica Maria Alba, al'legant que
sabent que aquests bitlJets esta_n faI-
t!1fS de J� deguda garanti� legal es;aquesta ha coptret matrimoni amb un ' ncga a lIccepl'ar los, \
I,fllt;e individu a Holliwood,-Fabra. No �s menys cert que pej'sisteixen No es veritat <'"
J\lUberament I.
le8 violendes entre falan,gistes. ire- ;,' , S}\INT JEAN DE LUZ. - De fontquefes, car no s'ha trobat Ia possibi- '
I
autoritza.;ie; es desrnent.eix rodona-Aquest mat[ han esl'at p,?sa1s en IIi -
-
Htat de Iligar les res'P,ective�, dfver- ment Ia' no1icia llan�a-aa ais quafreterre! a Barcelona 120 d-eiingurs' go. geocies politiques i sobretot .I'esc"reli- vents per. la radio facciosa de San!gioses, ja que'els de Falange insistei- Sebas-ti'a, segons la qual havia arri-
1 xen en que el �eu moviment eS"'laic, J bat a H.endaya el ministre d'Estat, Al-Un 'aprofitat 'j que, per tant, en f{::.S no afecta'l! Ja re-. varez -del Vcr'Yo, per a conferenciar, I ligi6, punt de vista no compartit perHa estat detingut el carrabiner loan I
-'_ amb un diplomatic estranger respecte'
V I d f
. l'altre bando!; i, per altra part" �I's mo- :III enira-r en nDgoc"'l'acl"""ns ambo e'1s' re-
.
isa; equal es edicava a. aciIHar ia I ........ \.'narqulcs inBisteixen a la 'vegada que bels.-Fabra.iugida � !'estranger d'elements fac- sol,ament ha d'acabar eI movirnent re-ciosos, mitjan9ant e1 pag-amen! de voJucionari amb el restabliment de la La pi'rateria en actio .,..cres_cudes quantitats.·-Fabra.· -monarqulfl -i no creuen que Franco GIBRALTAR. - EI vaixell angles
pugui esser definitivarnent ei Cap de «Goad Hoope:. que havia sorfit de
l'Estat. _- Febus. Valencie amD un carregament" de ta-BI Conseller Primer, Josep Terra- I � , ronges, ha e:stat obligaLa refugiar·se
delles, ha rebut aquest maH als com-I
5 i«raa
.
a Gibraltar, pels pirates fiicci.Qsos.
ponents del ConseU d'Arago, amb els J",es operacions � El capita- de .. l'esmen,tat vai�ell· ha
,quaIs ha conferenciat lIargament. I als sectors del Centre posat.
el SUCC�lt a conelxement de les









a con mua a seva asca·
. il ,ra.
.
, de Ilan<;ar obusos sDbre la- poblacio HAVANA.-L'ex-princep d'Asturies
;
---- ., causant danys e/n edificis i noyes ·Vlc- ha ofert al tribunaLque enten en el di-
'lUEOR [] ,A times. vorci sO!'iicitat per fa seva esposa,! ) Als �ectors de La Marafiosa. Pont I p'resen-tar proves convincents per tal� , dels ·Prancesos. i Carretera de L:a'Co- I de palesilr com no procedeix la sepa-� 'f
runya i'enemic ha intentat atacar per 1I'aci6.-Fab·ra. '
.. , .
5;45 taraa
Les operaclons at Sud
ANDUJAR; -- Piou coplosament en:




Aquesta nit passada hen .arrib�t
pro cedents del Santuari de la Virgen
de. le Cabeza al nostre sector .fios.
guardies d'aasalt i un guardlacivll.
Aquest darrer ha fugit amb un fill
seu de 14 enys i n'han deixat tres mes
menors d'edar, Han declarer que 'el
culpable de tot es el capita Cortes 'el
qual manre arnb una rigorosltat Ierot­
ge Ia disciplina. Han dlt que 'hi bll.
presoner al Santuari e1 comandant
Eduard Nofuentes i un fill seu perqut
no va voler secundar als rebels.-Pe­
bus. '
.' I
EI front de Terol
'CEDRILLES:-Hi han hagut vio­
lents atacs en aquest sector .per ha­
ver intentat l'enemic recobrar Ies 1'0-
sicions perdudes la setmana anterior
i que s6n Ia clau de les comunica­
cions entre TeroI J Saragossa. Han
e�tat' rebutjats amb quantioses per­
.dues. sense que les nostres tropes'
s'hague�in d'esfor�ar gaire.
'"
Hem hagut de lamentar la mort del
tinent coronel Sanchez Ledesma, cap
de les forces d'aquest sector, el qual




, Socors Roig del P.O.U.M. Molt important
lJdnatius delmes de maT� - ,
8uma anterior •
'-
F. Gonzalez � . . .
.L Ponsetr •
J. Qual. • • • • •
M•. LUnas. • ,
.
P. 'VlIarnau,
A. Bstele . "
C. Reniu;, ,
V. Roquerol •




M. Rios.. • '.





















B. Oliva , ,
·M, Figueras .'
A. Morna. . ',' •
C.·BasuIi ' .•
i �uma, i segueix. •
. Servei de trameses al front
1.026'25 'Recordem a tots els ciutadans que




a porter encarrecs .als mlllclans que
" 1'- : llulten al front
\

































endavant tots els dlious, '0 sigui una
vegada a le setmana:
.,.
-81 proper dllous "nira al sector de
Osee,
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aqueere expedlcio, po­
den delxar-Ios fins dlmecres al ves­
pre, a nom de Iosep 8ivilla a la nove
edreca, carrer 'de Prencesc Leyrer
(8ant Ioeepj n.? 10.
Tarnbe advertim que poden recollir­
se des del dllluns, els paquers
.
que, de
retorno 'adrecen ele miltcians a Ilurs
families, a l'adreca d'aquesr servel.:
carrer de 8ant Iosep, n.? 10.
Les hores per' e rebre i tornar pa­
quers - seran cede dia de 10 a 1 del
man i 'de 4 a 8 de la terda.
EspecialUat en el pelx fresc
L1lgostes i polllsire I I'lst I II ,istl del public
'Servei per eoberrs i a·la carte
ESCUDILLERS, 14 I 5D metres de II Bambil
BARCELONA
'MI,LESA
, " , .
Manufacturamariea de Limparas Electricas,S. Ai
Bombetes de tots els ,tiPU5
Usua/s: «Pera>>" «* watt», «5tandard»g
.
,
cOpaiines�, «LIum del dia».
'
De, fantasIa: «Flames»,' «Esf�riques»')
«Perfums». «Cilfndtiques».
«Xin�etes», etc.







per,' a' l'aplicBcio dB l'impost
sobr,eJi xifra dB nBD�cis
IDI ••• II
AJ\' fO!v1 OUALBA Stll. Teresa, 3().. Ttl. 64'
.





B01'IGA d' IMPREMTA MINERVA
, .
on es dona als compradors una















Be pose a conelxemenr del public
en general que .en el sortelg efecruat
evui a leg Cesee Constetorlals, cor­
.responent al dill 26· d'abrll del
1937. eegons consta II l'ecta a poder
d'aquesta Alcaldle, e� preml de vint-:_f ..
((i.nc pe�setes he correspoet III
,
Bis niimeroe corresponent�. pre­
millts emb tres peeeetee, s6n els se­
gOente:.
"085;_ 185 .. 385 -' 485 - 585 - 685-
785 - 885 - 985,
Matar6. 26 d'abril del 1937.
-
BI Coneeller d"Assistencia Munici­
pal,los.ep Se"a.
Avis important
La Cooperatlva de Transport de
Mataro fa avinent que ha ester auto­
rlrzade pel Consell Sanitari de Guer­
ra de la Generalltet de Caralunya per
tal de rebre a Metaro tots ele paquets
adrecets als milicians dels fronts.
'Com sigui que pels fronts d'Arag6-
existeix el servel quinzenal, expres
pels matarontns, el nostre servei que­
da circumscrlt als altres fronts de le
_ penfns!lla._
Bis' paquets poden enviar-se a lit
no�tra. C�ntral, Lepapto. 55, cada dia,.
de 9 ali de 3 a 7.
Acfuest servei es completament gre­
tuit.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
Lleg�u LLIBERTAT
= ,6uia del Comer�, Industria i" professions 'de la" Ciutat
,
Cllses reeomanGbles d� MatlU:Ot
.
.1,llistades per ordre a,lfabetic',
-
tor r c:� II cr.
LLuls o. COLL F. Galan, 582 .. 1el. 40!
RepBracionlS molt economiqoea.
,. MARTINEZ R.80A� P. Oalan, 282-284. 1. 1$1
-
fl . ,.bfert. ej 1808. Llcora, xaroplS, VIDIS. 'U!mpaDye
I, .• relll '.e 111.10
,iitA,( YADOR. CAIMARl Amdlfa, 38 - Tel�(' 261
PblUpa I HI.pallo, Radio
DeDIII'IC",
DR. I!NlllC ORDO]\Jl!Z MUTI� ,
R.,Mtna�abaA, 60 1.�1
, DUh:uUI, dlm�rea i cUveudre:s, de .t a ,d",� qnartllJ de 8
'
B •••• cr.
•.,theA ARNUS R, Mendtzdbal, 62 - 1d. HJ




Rl!::JTAURAhT MIll Enr� OrarJoI'JOI,. fJ..MfJ.M!O
Tel. 42&·- B�'v�d<l!lmfti en Banquets l IfbouQltrlli&'
�lJ. lJ/lfJU/jO CA TALAN� F. Macta, 6· 1tl. ,
, Neroctem tots els c:upODa de venclment 'corrent
f ••erArlcl
AOI!NCIA FUhl!IlARJA «LA SepULClJAL�
4�e M'tnelju,.fl1.
M. all�O Verdd1g��r, Ii 1 f. Leyret. Z;<G - Tclef.l11
?JANe BSPANYOL DB 'CRBDri
.
,
Sanl josep. 6· Teleton 102
C••pte. �orren:8. 1mp. a termini. Clllx8 (f'Estalvla.
\ fDS.crlcs
�7l!JlI! MAen - U/law,1't ,u.
-
Pw)ec:t.e. � pl'e�lIpo:tt�.
1 •• bCIC. EltclrlqaCJ
" .. § L B � A Btada, 5 - Telet. 108
.
Bombetes electrlques de tola mena
.
Berberilierici
�L.A AROBhTllVA� Angel Gutmera. l' �
Plllnte" medFdr; :tit. ae lulea m.ene..
t.ldererici
.6lNIL/ {JURJA C/rll.tr1l.Ca, 3{J. 7eWon 3fj!t
�Rle.f.cclollla IJ vapor I a'aU& calenta. - Serpentina
._ .. r.c.lel
�MPRl!MTA Nllvl!RVA Batalo;lllf ls.rfl.W




COMPAlvlA ae1¥eRAL Dl! CARB'ONl!8 a­




O. PARULL RENTED Argijelli!s, 34-7'."�
AboDaments de,nelela ! conservac:16
.He'tlel
DR� LLilVA.S Mdlalties de la pell f Mf.::,ff
,
St•. Teresa. 00 - Dimecres i diumenges de 11 I 1 '
Oil. J. BARBA RIERA Oo/a, NlU t OffJ&!1.t�
'.0,180,419, pral.-Dimarls, Dijous'i Dissabtea, � & \Y#
-
Economica, de 6 a 8 -:- Diumenge •. 9 a 19.
.
I-b I ct. C I P C r Ire .1'11






VI.U" el dimecres al rna!! i dlssabtes a la tarda
,lllllscrs ..
l!!}lR1C SENAIV ConjecciQ I �esjant�
Treballs n domfciU - Encru-recs: B�rcelona. 6
'I.IIICI l'IICUrll"UI·
IOAN-I'ONTANALS tepant, 50-Ttl. lJjf$t;:·
Aaeilt de crS. A. E. MAR.» de S"rce.Jo"I'I
